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einer  vorweggenommenen  öffentlichen  Begutachtung.  Während  des  ge‐














sammentreffen   in  Marburg  vereinbarten  wir,  dass  ich  nach  Hamburg  an 
seinen Lehrstuhl kommen würde.
Mit Sicherheit kann festgehalten werden, dass sich dadurch das soziale 





steuert  ist  und  entsprechend  attribuiert  werden  muss.  Dies  gilt  auch  für 
vieles, was ich nachfolgend noch ansprechen will.
Das Umfeld in  Hamburg
In Hamburg erwiesen sich Mitte der 1960er‐Jahre die Umstände als kom‐
pliziert:  Das  Geschehen   im   Psychologischen   Institut  wurde   dominiert 
durch die drei großen Lehrstühle von Hofstätter, Tausch und Pawlik. Als‐








Gestalt  der  Strukturen,  Hierarchien  und  Entscheidungsprozesse,  darüber 
hinaus  aber  auch  durch  Änderungen  von  Einstellungen  und  Verhaltens‐
weisen aufseiten der verantwortlichen Akteure. Während in weiten Berei‐
chen  die  Organisationen  später  eine  partielle Restauration  erfuhren, blie‐
ben  die  Veränderungen   im  persönlichen  Bereich  auf  Dauer  bestehen  – 
fraglos  ein  wichtiger  Erfolg  der  studentischen  Proteste.  Dazu  mag  auch 
eine vergebende Nachsicht bei allen Beteiligten beigetragen haben. So erin‐
nere   ich   Personen,   die   sich   während   der   Besetzung   professoraler 
Diensträume am Telefon mit „Revolutionäres Komitee“ meldeten und spä‐
ter doch bei den „rechtmäßigen Eignern“ dieser Räume promovierten.
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In Hörsälen und Seminaren war es die Zeit epischer Diskussionen über 
die Inhalte und Methoden des Faches, das Wesen der Universität und über‐





















des  Kollektiv  nicht  von  den  Herrschenden  auseinanderdividieren   lassen. 
Auch  hier   lagen  von  Befürwortern  und  Gegnern  des  abgestuften  Beno‐
tungssystems  die  Leistungsmotivations‐Punktwerte  vor,  darüber  hinaus 









Vom  Geschehen   im  Philosophenturm  waren  die  Assistenten  von  Tausch 

























tion  wollte  unter  den  Lesern  im  Alter  von  18  Jahren  den  intelligentesten 
herausfinden und ihm dann seine Ausbildung finanzieren. Also bedurfte es 
eines geeigneten Tests, dessen Aufgaben grafisch ansprechend sein sollten, 
ohne  Zeitbegrenzung  zu  bearbeiten  wären  und  natürlich  differenzieren 
mussten. Nach zügigen Voruntersuchungen erschienen diese Testaufgaben 
an drei Wochenenden im September; sie sind noch heute im Internet aufzu‐
rufen.  Vorangestellt  war  ein  Artikel  über  Intelligenz  und  „kluge  Köpfe“. 
Ein Ordinarius der Psychologie heftete diesen an das  Schwarze Brett des 













Ähnlich  positiv  sind  die  Lebensläufe  der  weiteren  zehn  Besten.  Ein  ein‐






























tiert  wurden  die  Differenzierungs‐  und  die  Divergenztheorie  der  Intelli‐
genzstruktur. Dabei litten frühere Arbeiten – wie dieses üblich ist – unter 























gen  zur  selbstberichteten  Delinquenz.  II:  Faktoren  begangener  und  erlittener  Straftaten.  In: 
Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform 54 (1971), S. 377–393.




epochale  Buch  von  Walter  Mischel  Personality  and  Assessment.7  In  diesem 










unter  anderem  dadurch  gekennzeichnet,  dass   ich  die   letzten   Jahre  hier 
selbst Professor war – ein externer Ruf auf eine höherwertige Professur hat‐
te den Schaden geheilt, ein Hauskandidat zu sein. Freilich war es im Kon‐
text der etablierten „großen“ Lehrstühle nicht eben leicht, sich zu behaup‐
ten, weshalb ich alsbald nach Heidelberg wechselte und aus heutiger Sicht 
das im deutschen Hochschulwesen vorherrschende Prinzip, wonach verti‐
kale Veränderung nur durch horizontale Mobilität ermöglicht wird, mit al‐
lem Nachdruck als richtig bezeichnen möchte.
Hamburg war eine in vielerlei Hinsicht einzigartige Erfahrung, die ich 
keinesfalls missen möchte und für die ich zahlreichen Personen sehr dank‐
bar bin. 
6 Manfred Amelang und Dieter Bartussek: Untersuchungen zur Validität einer neuen Lügen‐
skala. In: Diagnostica (1970), S. 103–122.
7 Walter Mischel: Personality and Assessment. New York 1968.
8 Daryl Bem: Constructing Cross‐Situational Consistencies in Behavior. Some Thoughts on Al‐
kerʹs Critique of Mischel. In: Journal of Personality 40 (1972), S. 17–26; Daryl Bem und Andrea 
Allen: On Predicting some of the People some of the Time. The Search for Cross‐Situational 
Consistencies in Behavior. In: Psychological Review 81 (1974), S. 506–520.
